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ABSTRACT
ABSTRAK
menulis merupakan salah satu kemampuan yang sulit dikuasai oleh siswa, oleh karena itu penggunaan pembelajaran merupakan
salah satu upaya untuk memudahkan siswa mengembangkan ide dalam menulis, salah satu media yang dapat digunakan adalah pop
up. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis cerpen menggunakan pop up siswa kelas V SD
Negeri 26 Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. subjek penelitian adalah 24 orang
siswa kelas V. Teknik analisis dengan menggunakan rumus persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas V di SD Negeri 26 Banda Aceh dalam menulis cerpen
termasuk kategori baik yaitu sebesar 80,54. Nilai perolehan tertinggi yang dicapai oleh siswa adalah 90. Sedangkan nilai terendah
yang diperoleh siswa adalah 70. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pop up dapat membantu siswa dalam menulis
cerpen. Pencapaian hasil belajar siswa yang baik tidak terlepas dari pemanfaatan media pop up dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui terdapat 14 siswa (58,33%) yang mencapai kategori baik sekali dan 10 orang siswa
(41,67%) yang mencapai kategori baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan kategori baik sekali
dalam menulis cerpen menggunakan media pop up.
